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ABSTRAK 
 
ARISKA PRATIWI. Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Konsentrasi 
Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Efisiensi Investasi. Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2017.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh konservatisme akuntansi, 
konsentrasi kepemilikan, dan ukuran perusahaan terhadap efisiensi investasi 
perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Bursa Efek Indonesia 
(BEI) yang berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur tahun 2013-2016. 
Data penelitian ini diolah dengan menggunakan analisis metode regresi Ordinary 
Least Square (OLS). 
Hasil penelitian meunjukkan bahwa konservatisme akuntansi dan ukuran 
perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap efisiensi investasi. Sedangkan 
konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap efisiensi investasi. 
Keterbatasan pada penelitian ini yaitu jumlah sampel yang ada pada penelitian ini 
sebatas 39 perusahaan manufaktur dan penelitian ini hanya menggunakan variable 
konservatisme akuntansi, konsentrasi kepemilikan dan ukuran perusahaan. Oleh 
karena itu, pada penelitian selanjutnya diharapkan menambah atau menggunakan 
perusahaan sector lainnya selain manufaktur dan menggunakan variabel 
independen atau proxy lainnya dikarenakan nilai adjusted R square pada 
penelitian ini masih sangat kecil dan memperdalam penelitian ini dikarenakan 
masih jarang dilakukan di Indonesia. 
 
Kata kunci : Konservatisme akuntansi, Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran 
perusahaan, Efisiensi Investasi Perusahaan, Investasi Aset Tetap 
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ABSTRAK 
 
 
ARISKA PRATIWI. Influence of Accounting Conservatism, Ownership 
Concentration and Firm Size to Investment Efficiency. Faculty of Economics, 
Universitas Negeri Jakarat. 2017. 
 
This study aims to analyze the influence of accounting conservatism, ownership 
concentration, and firm size on the efficiency of corporate investment. This study 
uses secondary data from Indonesia Stock Exchange (IDX) in the form of 
financial statements of manufacturing companies in 2013-2016. This research 
data is processed by using Ordinary Least Square (OLS) regression method. 
The results show that accounting conservatism and firm size have a significant 
positive effect on investment efficiency. While the concentration of ownership has 
no effect on investment efficiency. 
Limitations in this study is the number of samples available in this study limited to 
39 manufacturing companies and this study uses only variable accounting 
conservatism, concentration of ownership and size of the company. Therefore, in 
the next research is expected to add or use other sector companies besides 
manufacturing and use independent variable or other proxy because adjusted R 
square value in this research is still very small and deepen this research because 
it is rarely done in Indonesia. 
 
 
Keywords: Accounting Conservatism, Ownership Concentration, Firm Size, 
Investment Efficiency, Fixed Asset Investment 
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